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Para  la  ejemplificación  de  los  datos  hemos  utilizado  los  corpus  textuales  CDH, CE  y 
CORDE. 
 
El  trabajo  se divide en cuatro grandes apartados: a) La  formación de palabras: 
verbos con prefijo en‐; b) Los verbos con prefijo en‐ en la historia del español: análisis 
del corpus seleccionado; c) Neologismos en el siglo XV; y d) Conclusiones. En el anexo 
final  aparece  la  impresión  de  la  base  de  datos  que  hemos  elaborado  para  nuestro 
análisis. Esta base de datos contiene  información sobre  la primera documentación de 
los verbos, sobre su origen (si son de creación romance o bien de herencia  latina), su 
estructura morfológica  y  su  significado. A partir de esta  información,  y  teniendo en 
cuenta  la  bibliografía  existente  sobre  la  parasíntesis,    hemos  agrupado  los  verbos 





































































mismo  valor  semántico  que  la  preposición  en,  vid. Gràcia  et  al.  (2000:  593),  como 
ocurre  en  el  verbo  encarcelar  ‘meter  a  alguien  en  la  cárcel’.4  Sobre  esta  cuestión, 
Serrano  (1995:  106)  advierte  que  se  pueden  dar  ciertos  parasintéticos  denominales 
que  “parecen  relacionarse  (formal  y  semánticamente)  con  ciertas  preposiciones: 
embolsar  («meter en bolsa»), embarcar  («meter en un barco»), aprisionar  («llevar a 
alguien a prisión»)“, sin embargo  rechaza  tajantemente que este hecho pueda  tener 
alguna  relación con  la construcción parasintética; ya que, «la coincidencia  formal de 
unidades morfológicas y sintácticas es, en gran medida, arbitraria y puede depender 
                                                            





















“Es  necesario marcar  (…)  los  límites  entre  lo  que  es  una  paráfrasis  explicativa  del 
significado de un verbo y lo que es una presumible base sintagmática de una creación 
parasintética.  Es  evidente  que  un  verbo  parasintético  puede  ser  parafraseado  por 
medio  de  una  determinada  construcción  sintáctica,  es  decir,  que  un  verbo  como 







como  es  el  caso  de  engordar  ‘poner  gordo  a  alguien’  , 
endurecer  ‘poner  dura  una  cosa’  o  entristecer  ‘causar 
tristeza’. 
‐ el cambio de lugar: «poner/encerrar/meter/hacer entrar en» 
(locación  dentro);  algunos  ejemplos  serían:  encauzar 
‘encerrar  en  un  cauce’,  embotellar  ‘meter  el  vino  u  otro 







‐ el  cambio  de  estado:  (sin  paráfrasis  fija),  serían  ejemplos 






























e  ‐izar, vid. Lang (1997: 214). Por  lo que respecta a  la derivación verbal, actualmente 
los  verbos  neológicos  muestran  una  notable  productividad  de  los  verbos  en  –ar: 
prudenciar,  crisantemar,  vanistoriar  […]  agorinar,  esguinzarse,  estruendar,  flautar, 
mozar  […]  hostiar,  transaccionar,  intelectuarse  […]  cohesionar,  esprintar,  panelar, 
publicitar  […]  analogar,  diminutivar,  intransitivar,  eficientar,  clorar,  medallar, 
represaliar, cortocircuitar», vid. Serrano (1999: 4687).  
 
En  el  caso  de  la  derivación  verbal  adjetiva,  estos  verbos  presentan  un  valor 
causativo  y  suelen  ser  transitivos:  activar,  alegrar,  contentar,  domesticar,  estrechar, 
inquietar,  limpiar,  secar;  además  pueden  asumir  valores  incoativos  si  se 
pronominalizan:  alegrar(se),  agriar(se),  secar(se).  Otros  verbos  son  intransitivos:  El 
producto caduca el mes de Mayo, vid. Serrano  (1999: 4687). 
 
En  el  caso  de  la  derivación  verbal  nominal,  la mayor  parte  de  los  verbos  son 
transitivos pero también puede haber verbos intransitivos (barbar, batallar, blasfemar, 
conferenciar,  diluviar,  filosofar,  monologar,  obispar,  pontificar).  Cuando  un  verbo 
presenta  usos  transitivos  e  intransitivos,  su  significado  puede  cambiar 
considerablemente:  alentar  (intr.)  ‘cobrar  aliento’  y  (tr.)  ‘animar,  infundir  aliento  o 
esfuerzo’, vid. Serrano (1999: 4689).   
 





los usos  transitivos  «ofrecen  variantes  intransitivas,  casi  siempre pronominales, que 
expresan el proceso de pasar al estado designado por el adjetivo o el nombre» como 
ocurre con el verbo acortarse ‘hacerse (más) corto’ frente a acortar ‘hacer (más) corto’ 
o  con  otros  ejemplos  como:  acobardarse  frente  acobardar,  abarrotarse  frente  a 











verbos  semánticamente  neutros  «ya  que  no  dota  al  verbo  derivado  de  una 
determinada nota de significación ni en cuanto al proceso en sí (aspectualidad) ni en 








‐ un  cambio  de  lugar:  «poner N»,  «cubrir  con N»  como  por 






‐ una  atribución  de  estado:  «sentir  N»  como  es  el  caso  de 
ansiar, envidiar ‘sentir envidia de alguien o por algo’ u odiar. 
‐ creación:  «hacer N»,  «producir N»,  «convertir  en N»  como 
vemos en los verbos pactar o bailar. 







hora de clasificar  la desinencia de  infinitivo dentro de  los morfemas derivativos o de 
los flexivos. Hay teorías en las que se plantea únicamente la posibilidad de uno u otro 















En  lo  referente  al  concepto  de  parasíntesis,  Serrano  (1999:  4685)  lo  define    de  la 
siguiente  forma:  proceso  de  formación  de  palabras  en  el  que  se  adhiere 
simultáneamente  a  la  base  tanto  un  prefijo  como  un  sufijo  verbalizador.    Subraya, 
además, que «prefijo y sufijo no conforman un único morfema discontinuo, sino que 
son  dos morfemas  independientes  que  se  aplican  conjuntamente  sobre  la  base  de 
derivación»,  vid. Serrano (1999: 4701). 
 Existen diferentes tipos de prefijos a la hora de crear verbos parasintéticos, pero 
nuestro  estudio  se  centra  en  el  prefijo  en‐  que  junto  con  a‐  y  des‐  son  los  más 
abundantes en estas formas de derivación, vid. Serrano (1999: 4703). 
 Por  lo  general,  en  lo  que  a  cuestiones  formales  se  refiere,  las  formaciones 
parasintéticas suelen ser muy regulares. No obstante, cabe señalar que algunos casos 






         
en   +  trist     +  ec     +  e        +  r 






de  verbos  parasintéticos  deadjetivales  con  el  prefijo  en‐  pueden  causar  «ciertas 
modificaciones  en  el  paso  de  la  base  al  derivado  verbal:  encorvar  (curva),  ensalzar 








































que  respecta al  carácter  lexicogenético; además,  se  trata de un  tipo de  verbos muy 
utilizados  en  la  actualidad,  como  es  el  caso  de:  embobar,  emborrachar,  empeorar, 
enajenar,  encrespar,  endulzar,  enfriar,  engalanar,  engordar,  engrosar,  ensanchar, 




Según Serrano (1995: 85)    la mayor parte de  los verbos deadjetivales presentan 
el  valor  factitivo‐causativo  (embobar,  empeorar,  encorvar,  ensuciar)6  y,  a  veces, 






«formaciones  verbales  corradicales  sin  prefijo:  empeorar‐peorar,  enajear‐ajenar, 


















Los  verbos  denominales  responden  a  distintos  patrones  semánticos,  según  el 
significado de su base. En nuestra opinión  los verbos que conforman nuestro corpus 
pueden  clasificarse  como  causativos‐resultativos  (enamorar,  enroscar(se),  enfundar, 
enhastiar,  enforrar,  enlodar,  entallar,  encolar,  encostrar,  enristrar),  locativos 






cuaderno  >  encuadernar  ‘untar,  unir,  coser  varios  pliegos  o  cuadernos 
ponerles cubiertas.’ DRAE (2001) 
 




‐ designadores  de  objetos:  abanico,  abanicar;  cinta,  cintar;  munición, 
municionar;  resina,  resinar.  Y,  paralelamente,  en  nuestro  corpus  tenemos: 
cadena>encadenar,  cabestro>encabestrar,  carta>encartar,  horca>enhorcar, 
lazo>enlazar,  cuaderno>encuadernar,  rosca>enroscar,  funda>enfundar, 
forro>enforrar, lodo>enlodar, cola>encolar, ristra>enristrar, costra>encostrar. 
‐ designadores  de  seres  animados:  piloto,  pilotar; madrina,  amadrinar;  ratón, 
ratonar. 
‐ designadores  de  estados:  calma,  calmar;  dulzor,  dulzorar;  ilusión,  ilusionar; 
modorra, modorrar. En nuestro corpus: amor>enamorar, hastío>enhastiar. 





























Como  vemos  en  los  ejemplos  siguientes,  todos  los  verbos  deadjetivales  de  nuestro 
corpus  —enajenar,  enfriar(se),  ensuciar(se),  endulzar(se),  encorvar(se),  encrespar, 




















 «unos  caldos  insípidos,  desabridos,  que  don  Víctor  enfriaba  a 










 «Que,  como  hay  tanta  ocasión  de  ensuciarse  con  las  cosas  y 
yerbas que se limpian, es menester cada momento andar con la 




















mi  malicia  enturbiarse  y  volverse  spíritu  de  amor  propio,  de 
sensualidad  y  soberbia.»  [CORDE:  1609,  San  Juan  Bautista  de  la 




 «si es cierto que  los dioses  son más valederos que  los gusanos 











































del  latín.  Así,  aunque  según  Corominas  y  Pascual  (1980‐1991),  derezar  proviene  del  latín  vulgar 




















Además,  estos  ejemplos,  pueden  presentar  lecturas  incoativas  con  o  sin  el 
pronombre se; o lo que es lo mismo, dichos verbos muestran la entrada en un estado 
determinado. Así endulzar, derivado del adjetivo dulce,  significa  ‘hacer o poner algo 
dulce’; mientras  que  endulzarse  significa  ‘hacerse  o  ponerse  algo  o  alguien  dulce’ 
Sucede lo mismo con engordar ‘poner a alguien/algo gordo’; mientras que engordarse 
significa ‘ponerse alguna cosa gorda’.  


























Según  el  DRAE  (2001)  el  verbo  enajenar  proviene  del  latín  in  +  alienāre.  Para 
Corominas y Pascual (s.v ajeno), dicho verbo  es un derivado del adjetivo ajeno,  que a 













acepción  ‘dar  a  alguien  alguna  cosa’.  Como  vemos  en  el  ejemplo  de  (9)  la  palabra 













b. «queriendo  enagenar  la  tierra de  su  rreyno  en poder de otro  rrey» 





Anónimo,  Cortes  de  Toledo  de  1559  que  comenzaron  el  11  de 
diciembre de 1559 y concluyeron el 19 de noviembre ...] 
 
Durante  el  siglo  XIII  aparecen  también  otras  acepciones  para  este  verbo  como 
‘apartar, retirar de la comunicación': 
 
(10)  «Enagenada  de  los  uezinos.  Desamparada  de  los  moradores.»  [CDH: 
1270,  Alfonso  X,  Estoria  de  Espanna  que  fizo  el  muy  noble  rey  don 
Alfonsso, fijo del rey don Fernando et de la reyna donna Beatriz] 
 
(11)  «pocos  o  ningunos  reyes  se  hallaran,  miradas  sus  coronicas,  que 
sufrieren en sus ojos, esto es, en la acfiçion de su voluntad, los rayos que 
son  las  inportunas  suplicaciones de  sus privados & de otras personas a 
sus altas sennorias açeptas & allegadas, a cuya  instancia & por  les  fazer 
merçed, no solo fueron enajenadas muchas cosas de la real corona mas a 




















A  primera  vista  deberíamos  creer  que  en  este  grupo  solo  se  hallarían  verbos 
deadjetivales  porque  es  el  adjetivo,  y  no  el  sustantivo,  el  que  denota  cualidades  o 
propiedades  que  pueden  interpretarse  como  estados.  No  obstante,  otros 
parasintéticos  denominales  como  enamorar,  enroscar(se),  enfundar,  enhastiar, 
























nuebas  saca de  tu axuar, y  las colchas,  y enfunda cuatro almohadas, 




«allí  dicen  que  hay  infinito  oro,  y  que  traen  corales  en  las  cabezas, 
manillas a los pies y a los brazos dellos, y bien gordas; y dél, sillas, arcas 






























«Si  el  que  se  pega  es  barro  o madera,  es  buen  çulaque  queso  anejo 
rallado, mezclado  con agua  callente, y massado y molido  con  cal viva. 








«no edificaba  la pared, y he aquí que  los otros  la encostraban con  lodo 
suelto» [CORDE: 1909, Anónimo, Biblia Reina‐Valera] 
 
La  mayor  parte  de  los  verbos  causativo‐resultativos  estudiados  que  están 
recogidos en el Vocabulario de Nebrija —enajenar, encrespar, encorvar(se), enamorar, 
ensuciar,  enturbiar(se),  engordar(se),  enfriar(se),  enderezar,  enlodar  y  entallar—  se 
documentan por primera vez en el siglo XIII; enroscar(se) y enforrar se hallan en el XIV; 




























esmaltes,  guarnecidas  de  compartimientos,  asimismo  de  esmaltes  de 
diversos  colores»  [CORDE:  1604,  Pablo  de  Céspedes,  Discurso  de  la 
comparación  de  la  antigua  y  moderna  pintura  y  escultura  (otros 
fragmentos) [Documento ...] 
 
(18)  «Aquel  viejo  barbuchín  y  sampedrano  enfundaba  la  vergüenza  de 
muchos  pies  pundonorosos. Los  suyos  propios  no  supieron  nunca  de 























valor  metafórico;  en  (17)  «paredes  encostradas»  entendemos  que  se  superponen 
tablas a la pared, la costra se visualiza ahí como una corteza exterior; en (19) vemos el 
significado  figurado  «encostrados  están  sus  ojos  […]  y  su  corazón»,  la  costra  se 
visualiza  como  una  corteza  exterior  que  impide  ver;  y,  finalmente,  (18)  «pies  […] 







Según  las  primeras  documentaciones  en  el  CORDE  se  enfundan  cojines,  almohadas, 




(20)  «La  casa  de  dentro  y  fuera/ resonaba  con  bullicio;/ las  criadas 
fervorosas/traen  viandas,  pan  y  vino,/y enfundan los  almofrejes/con  el 






se  puede  llenar  de  algo,  como  vemos  en  la  segunda  acepción  del  Diccionario  de 
Autoridades,    «vale  también  henchir,  llenar  y  rellenar».  En  este  sentido  enfundar 
tendría un valor locativo ‘poner dentro de una funda’: 
 




(22)  «El provecho que  tenemos de  las cabras es grande, porque dan mucha 
abundancia de leche, que es la mejor de todos los animales y más amiga 
al  estómago  y  provechosa  a  los  que  echan  sangre  del  pecho. D'ésta  se 
haze  queso,  alimento  gustoso  para  la  gente  rústica  y  trabajadora. Dan 
tiernos  cabritos  que  son  boníssimo  y  agradable  alimento. En  todo  su 


















Como  muestra  el  verbo  enfundar  a  veces  es  difícil  clasificar  estos  verbos 
parasintéticos desde un punto de vista semántico, ya que  los diferentes sentidos que 
puede  adoptar  el  nombre  de  base  —funda  para  cubrir,  funda  para  llenar— 
condicionan  el  significado  del  verbo  derivado:  así  enfundar  puede  presentar  una 
lectura  causativa‐resultativa  ‘poner  una  funda’  (enfundar  un  cojín,  vid.20);  locativa 





































cuarto,  encumbrados  en  los  altos  puestos  de  la  Administración,  se 












mayor  parte  de  los  verbos  denominales  sean  designadores  de  objetos  porque  el 










Dentro  de  los  verbos  instrumentales  debemos  hacer  una  subdivisión 
atendiendo a los diversos matices que presentan las diferentes bases. Por ello, por un 







amor.  Estando  unidas marcharéis  juntas, encadenadas con las  cadenas 
del amor de Dios. Marcharéis por un mismo camino. Un niño de cinco 





«Resfriadura  es  enfermedad  que  tollece  y  enfría  los  miembros,  por 
donde haze cessar  los officios y virtudes de  los miembros, assí como  la 
virtud motiva y virtud sensitiva, la qual mueve los pies y las manos. Pues 
esta enfermedad procede de diversas causas, ansí como acaece de un 
cavallo  que  an  jugado  las  cañas  en  él  o  justado  y  queda  sudado  y 
caluroso, y luego le quitan la silla sin passearle antes que se le embeva el 
sudor y se repose del demasiado calor, o si  le dan  luego a bever, o por 
venir  demasiadamente  cargado  y  de  súpito  le  paran  sin  abrigarle  de 
ropa, y si no le dan luego de comer, o si corrió la posta, o si porque el tal 












maridos  muertos  reçelando  ser  desonrradas»  [CE:  s.XV,  Anónimo, 
Castigos y doctrinas que un sabio daba a sus hijas] 
b. «Et  segund  el  mesmo  Festo  Pompeyo  furcilla  o  furcilles  era  do 
enhorcauan alos ombres. & dizian  furnalia alos  sacrifiçios que  fazian 
ala  deessa  furrina.»  [CE:  s.XV,  Alfonso  de  Palencia,  Universal 
vocabulario de latín en romance] 
 




























«Pienso,  hijo mío,  que  lo  que  te  cuento  está  de  tal manera  lleno  de 
eventos  trágicos,  que  se  van enlazando como una  cadena,  cuyos 
eslabones  fuesen  cada  cual  una  calavera;  pienso,  digo,  que  podría 













El  Diccionario  Histórico  (1933‐36)  define  al  sustantivo  carta  en  su  primera 
acepción  como un  ‘papel escrito y ordinariamente  cerrado que una persona envía a 
otra para comunicarse con ella’. Es a partir de este sentido del sustantivo por el que 











Según  Corominas  y  Pascual  s.v  carta,  entre muchos  de  los  derivados  de  este 
nombre se encuentra encartar ‘desterrar por alguna falta gravísima’ en el siglo XIII: 
 
(30) «Jura,  fallado  fuere, pierda el ofiçio o el portillo del  conçejo, &  sobre 









Covarrubias  pone  de  manifiesto  la  relación  entre  carta  y  encartar.  Según  
Covarrubias encartar, que proviene del  latín proscribere, significa  ‘condenar a uno en 
rebeldia por algún crimen grave, y confiscarle sus bienes’: y «dixose assi por  la carta 
que  se  fixa en  los  lugares públicos para que venga a noticia de  todos, y ninguno de 
favor, ni ayuda al  tal encartado, o para que  conste averle  llamado por pregones.  La 
diferencia que ay del encartado al desterrado, es, que el desterrado sale a cumplir su 








Denominamos  verbos  realizativos  a  aquellos en  los que  la entidad designada por  la 








«Quizá  ese  mimo  con  que  siempre  trató  a  los  libros  ‐él 
mismo encuadernó sus  propias  obras‐  fuera  el  responsable  de  que  el 






























encostrar,  encuadernar,  encumbrar,  endulzar(se),  enfundar,  enhastiar  y  enramar) 
porque  la comparación del uso de  las mismas en  los corpus textuales (CORDE, CDH y 










                      Encalvar a otra cosa. decaluo.as.aui. [CE: s.XV, Antonio de   




(34)  Encostrar  poner  costra.  Incrusto.as  [CE:  s.XV,  Antonio  de  Nebrija, 
Dictionarium hispano‐latinum] 
 






















a. Decaluo.  as.  por  calvo  hazer.a.i [CE:  s.XV,  Antonio  de  Nebrija,  
Dictionarium latino‐hispanicum] 
 
b. Decaluo.  uas.  Por  hazer  o  cortar  la  barua  violentamente.  o  raer  los 




  El verbo encalvar aparece esporádicamente en  textos  romances posteriores a 





























Por  lo  que  respecta  a  enfundar,  se  halla  en  el  siglo  XV  en  el  Vocabulario 
nebrisense. Según vemos en  (39),  la correspondencia  latina de dicho verbo es  fascio. 
Nótese,  sin  embargo  que  tanto  en  Nebrija  como  en  el  Vocabulario  eclesiástico  se 
aporta otra traducción para la voz latina, faxar. 
     
(39)  Enfundar. Fascio.as.  fasciani  [CE: s. XV, Antonio de Nebrija, Dictionarium 
hispano‐latinum] 
 
a. Fascio.  as.  aui.  por  faxar  o  faisar.a.i [CE:  s.XV,  Antonio  de  Nebrija, 
Dictionarioum latino‐hispanicum] 
 
b. Fascia.  scie.  faxa para ceñir el pecho &  tetas dela muger. quales  las 
vsan agora  en  españa por gala.  Esaie.iij.  E de aqui  tomo nombre  la 
faxa  en  que  se  enbueluen  los  niños.  // Fascio.  scis.  atar  o  faxar  o 




  Por  lo que afecta al verbo enhastiar15  las primeras documentaciones se hallan 
en las obras nebrisenses, vid. (40), en la Gramática Castellana. 
                                                            








(40)  «me  escrivir.  Acontece  me  oir.  Conviene  me  dormir.  Agrada  me 
enseñar. Enhastia me  comer.  Desagrada  me  bivir.  Desplaze  me  bever. 




La  comparación  de  la  presencia  de  estas  voces  en  distintos  diccionarios  de  la 
tradición  lexicográfica  del  español —como  se  observa  en  la  plantilla  siguiente,  vid. 
(41)— nos permite vislumbrar cuál ha  sido  su uso. Que una voz aparezca en el DEA 
(por ejemplo, encostrar y enfundar) es indicio de su uso en la lengua; por el contrario, 

















    «intr.desus. 
encalvecer» 
Falta 
Encostrar  Falta          
Enfundar             
Enhastiar           Falta 
 
 
A  partir  de  todos  los  datos  expuestos,  entendemos  que  las  formaciones 




















a. «las manos  y  las  rodillas  encostradas de mugre»  [CREA: 1977, Mario 
Vargas Llosa, La tía Julia y el escribidor] 
b. «cuya  piel  se  desprendía  seca,  encostrada  de  fiebre»  [CREA: 
1981,Henrique de Vega, Así sufrieron] 
 







(43)  encostrar  intr Formar costra [algo]. Tb pr.  І Aparició César 21: NHi 8.77, 
94:  La  comarca  de  Baza.  Estudio  geográfico  ..  La  sola  enumeración  ya 



















































se  ha  demostrado,  las  diversas  posibilidades  semánticas  de  la  base  condicionan  el 
significado  del  derivado.  Las  bases  que  designan  una  cualidad  generan  una  lectura 
causativa‐resultativa (hastío > enhastiar); los verbos que designan un cambio de lugar 
muestran  una  lectura  locativa  (cárcel  >  encarcelar);  y,  las  bases  referentes  a  un 
instrumento ofrecen una lectura instrumental del parasintético (cadena > encadenar). 
Asimismo,  la  semántica de  los  verbos parasintéticos  se  ve  condicionada por el 
contexto. Un determinado verbo puede presentar distintos significados atendiendo al 
contexto  en  el  que  se  encuentre  como  observamos  en  los  verbos  causativo‐
resultativos  enajenar,  encostrar  y  enfundar  (vid.  3.3.1.1.1,  3.3.1.2.1  y  3.3.1.2.2 


























CE  =  Corpus  de  Mark  Davies  en  <http://www.corpusdelespanol.org>  [consultas  de 
septiembre de 2013 a abril de 2014]. 
 











Dhist.  =  Real  Academia  Española  (1933‐1936):  Diccionario  histórico  de  la  lengua 
española en <http://www.rae.es> [consultas de septiembre de 2013 a abril de 2014]. 
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[[en[turbi]ar] Sí No  CDH documenta 201 casos 
del s. XIII y ss. El 1º de la 
lista (1250) es de Alfonso 
X, Lapidario [España] 
[Pedro Sánchez‐Prieto 
Borja, Alcalá de Henares, 
Universidad de Alcalá de 
Henares, 2003] Geología: 
«[…] 
Et este luzimiento a quand
o mars es sobre tierra & q
uando se pone enturuiase 
luego como otra piedra; 
[…]» 
El DRAE documenta 
enturbiar: «Hacer o 
poner turbio algo» 
